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読
書
感
想
文
の
指
導
と
実
践
「
こ
こ
ろ
」
を
教
材
と
し
て
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一、
読
書
感
想
文
の
指
導
計
画
昭
和
五
十
八
年
度
、
二
学
期
の
九
月
か
ら
二
年
生
全
六
組
、
二
百
四
十
名
を
対
象
に
約
五
週
間
(
本
校
で
二
単
位
と
は
一
週
一
四
%
分
授
業
を
意
味
す
る
〉
に
亘
っ
て
徽
石
の
「
こ
こ
ろ
」
を
授
業
で
学
習
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
作
品
を
「
的
確
に
理
解
し
適
切
に
表
現
す
る
能
力
を
山
身
に
つ
け
さ
せ
る
」
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
指
導
-計
画
を
立
て
た
。
な
お
教
科
告
は
明
治
書
院
の
「
精
選
・
国
語
E
」
で
あ
る
。
付
夏
休
み
に
入
る
前
の
六
月
末
か
ら
七
月
初
旬
に
か
け
て
、
「
原
稿
用
紙
の
使
い
方
」
と
「
読
書
感
想
文
の
書
き
方
」
を
副
教
材
A
「新
編
国
語
便
覧
・
秋
山
皮
編
・
中
央
図
書
」
を
使
用
し
て
授
業
中
に
指
導
す
る
。
∞
生
徒
に
夏
休
み
の
宿
題
と
し
て
激
石
の
「
こ
こ
ろ
」
一
冊
を
読
ま
せ
、
四
百
字
詰
の
原
稿
用
紙
に
三
枚
以
上
奮
い
て
提
出
さ
せ
る
。
伺
九
月
一
日
に
提
出
さ
れ
た
生
徒
の
感
想
文
を
す
ば
や
く
読
み
、
生
徒
が
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
幾
つ
か
の
間
題
点
を
列
挙
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
作
品
を
よ
り
的
確
に
読
解
さ
せ
る
べ
く
授
業
を
展
開
す
池
幸
明
音日
る。伺
作
品
の
読
解
を
助
け
る
為
に
、
激
石
の
文
学
史
的
位
地
お
よ
び
、
人
と
作
品
に
つ
い
て
も
解
説
す
る
。
伺
「
こ
こ
ろ
」
の
学
習
が
終
了
し
た
直
後
、
も
う
一
度
、
「
的
確
に
理
解
」
し
得
た
か
ど
う
か
、
二
度
目
の
感
想
文
を
脅
か
せ
、
「
的
確
に
理
解
」
し
た
こ
と
を
ど
の
程
度
「
適
切
に
表
現
す
る
能
力
が
身
に
」
つ
い
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
と
共
に
、
そ
の
二
度
目
の
感
想
文
を
通
し
て
、
そ
の
理
解
の
深
浅
度
に
応
じ
て
適
切
な
指
導
助
言
を
与
え
、
よ
り
的
確
な
理
解
と
、
よ
り
深
い
感
動
を
得
さ
せ
る
よ
う
に
努
力
す
る
。
激
石
の
「
こ
こ
ろ
」
を
学
習
さ
せ
る
に
先
立
っ
て
最
初
に
立
案
し
た
指
導
計
画
は
以
上
の
五
点
で
あ
っ
た
。
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二
、
感
想
文
の
出
来
具
合
と
新
た
な
る
指
導
九
月
一
日
の
始
業
式
に
生
徒
の
大
半
は
ク
ラ
ス
毎
に
一
斉
に
宿
題
の
感
想
文
を
提
出
し
た
。
早
速
、
検
印
を
押
し
、
教
務
手
帳
に
提
出
日
を
記
入
後
、
ざ
っ
と
目
を
通
し
て
み
た
ら
、
あ
れ
ほ
ど
夏
休
み
前
に
、
原
稿
用
紙
の
書
き
方
を
説
明
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
一
グ
ラ
ス
三
分
の
一
位
の
生
徒
は
、
標
題
や
姓
名
や
本
文
の
書
き
始
め
等
々
、
正
し
い
書
き
方
が
出
来
て
い
な
い
。
誤
字
も
可
成
り
多
か
っ
た
。
ひ
ど
い
の
に
な
る
と
ホ
ッ
チ
キ
ス
な
ど
で
き
ち
ん
と
止
め
な
い
で
提
出
し
た
者
さ
え
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
原
稿
用
紙
の
書
き
方
」
や
「感
想
文
の
書
き
方
」
を
徹
底
的
に
指
導
し
よ
う
と
の
決
意
か
ら
、
五
ケ
条
か
ら
な
る
具
体
的
な
指
導
事
項
を
掲
示
し
て
、
学
校
の
売
庖
か
ら
「
原
稿
用
紙
ノ
l
ト
」
(m
x
m
m
・
百
十
円
〉
を
買
い
、
こ
の
感
想
文
を
清
書
し
て
、
文
化
祭
終
了
後
、
更
に
一
週
間
後
の
九
月
二
十
六
日
に
提
出
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
普
通
の
原
稿
用
紙
で
は
教
師
が
三
ヶ
月
も
か
け
て
添
削
や
批
-
評
を
し
て
や
っ
て
も
生
徒
の
方
で
は
一
読
後
す
ぐ
な
く
し
て
し
ま
う
が
、
「
原
稿
用
紙
ノ
l
ト
」
な
ら
そ
れ
を
続
け
て
使
用
さ
せ
る
限
り
一
年
や
二
年
は
生
徒
の
手
元
に
残
る
し
、
更
に
生
徒
自
'
北
の
作
文
カ
の
反
省
に
も
な
る
し
、
例
え
ば
「
私
の
作
文
の
歩
み
」
ふ
う
の
記
念
と
し
て
残
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
、
行
間
が
十
分
に
あ
る
か
ら
、
も
う
一
度
読
み
直
し
て
、
具
合
の
惑
い
場
合
に
は
い
く
ら
で
も
加
筆
で
き
る
し
、
誤
昨
寸
脱
字
の
訂
正
や
ル
ピ
も
容
易
に
書
け
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
度
書
い
た
文
章
を
更
に
適
切
な
表
現
に
す
る
為
に
「
推
蔽
」
す
る
と
い
う
良
い
習
慣
が
つ
く
と
共
に
、
最
近
の
大
学
入
試
の
傾
向
で
あ
る
析
目
の
答
案
用
紙
に
何
百
字
以
内
で
書
け
と
い
う
能
力
を
完
全
に
マ
ス
タ
ー
さ
せ
る
為
に
も
効
果
的
な
指
導
方
法
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
以
上
三
点
の
理
由
で
中
高
生
の
読
書
や
作
文
ノ
l
ト
は
、
野
線
形
式
よ
り
も
原
稿
用
紙
形
式
の
方
が
比
較
に
な
ら
な
い
程
の
効
果
と
利
点
が
あ
る
と
確
信
す
る
次
第
で
あ
る
。
三
、
授
業
風
景
第
一
回
の
授
業
で
関
口
一
番
、
今
回
の
「
こ
こ
ろ
」
以
外
に
激
石
の
作
品
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人
と
聞
い
た
ら
、
三
人
程
手
を
上
げ
た
。
何
を
読
ん
だ
の
か
と
更
に
聞
い
た
ら
、
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
「坊
っ
ち
ゃ
ん
」
「
草
枕
」
「
三
四
郎
」
な
ど
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
答
え
が
か
え
っ
て
来
た
。
更
に
読
ん
だ
感
じ
は
ど
ん
な
だ
っ
た
か
と
発
問
し
た
ら
、
前
に
読
ん
だ
の
で
よ
く
覚
え
て
い
な
い
が
結
構
そ
れ
ぞ
れ
に
面
白
か
っ
た
と
い
う
極
め
て
簡
単
な
感
想
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
例
え
ば
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
読
ん
で
面
白
か
っ
た
と
い
う
生
徒
に
対
し
て
は
、
そ
の
生
徒
と
対
話
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
そ
う
言
え
ば
、
主
人
公
の
坊
つ
ら
ゃ
ん
が
「
親
談
り
の
無
鉄
砲
」
さ
か
ら
、
小
学
校
の
時
、
新
築
の
二
階
か
ら
首
を
出
し
て
い
た
ら
、
い
く
ら
威
張
っ
て
も
そ
こ
か
ら
飛
び
降
り
る
こ
と
は
出
来
ま
い
と
、
同
級
生
の
一
人
に
冗
談
半
分
に
か
ら
か
わ
れ
て
、
い
き
な
り
飛
び
降
り
て
一
週
間
ほ
ど
肢
を
抜
か
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
冒
頭
の
書
き
出
し
か
ら
、
何
と
な
く
軽
快
で
ユ
お
l
モ
ラ
ス
で
面
白
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
?
と
か
、
そ
れ
か
ら
小
使
に
負
ぶ
さ
っ
て
帰
っ
て
来
た
時
、
お
や
じ
が
大
き
な
限
を
し
て
二
階
ぐ
ら
い
か
ら
飛
び
降
り
て
般
を
ぬ
か
す
奴
が
あ
る
か
と
一
一
白
っ
た
か
ら
、
こ
の
次
は
腰
を
抜
か
さ
ず
に
飛
ん
で
見
せ
ま
す
と
答
え
た
あ
た
り
は
、
作
者
激
石
の
人
一
倍
品
目
砂
野
わ
だ
っ
た
気
性
と
よ
く
似
て
い
な
い
か
?
と
か
、
兄
ば
か
り
を
可
愛
が
っ
て
、
両
親
か
ら
も
て
あ
ま
さ
れ
て
い
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
、
婆
や
の
清
だ
け
は
「
あ
ま
す
ぐ
ご
eし
よ
う
ほ
eん
つ
ぱ
な
た
は
真
っ
直
で
よ
い
御
気
性
だ
」
と
賞
め
、
特
別
に
可
愛
が
り
、
金
鍔
や
靴
足
袋
や
鉛
筆
や
小
遣
い
ま
で
両
親
の
居
な
い
と
こ
ろ
で
そ
っ
と
く
れ
る
、
が
ま
ぐ
ち
、
そ
の
小
泣
を
入
れ
た
蝦
接
口
を
使
所
に
落
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
清
が
早
速
、
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竹
の
棒
で
取
っ
て
く
れ
て
、
井
戸
端
で
き
れ
い
に
洗
い
乾
か
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
な
ど
心
暖
ま
る
感
じ
が
し
な
か
っ
た
か
?
と
か
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
、
物
理
学
校
卒
業
後
、
松
山
中
学
校
の
教
師
に
な
る
為
に
、
い
よ
い
よ
出
発
し
よ
う
と
す
る
時
、
色
々
と
出
立
の
準
備
の
世
話
を
や
い
て
く
れ
た
清
だ
け
が
駅
ま
で
見
送
り
に
来
て
く
れ
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
顔
を
じ
っ
と
見
て
「も
う
お
別
れ
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
随
分
御
機
嫌
ゃ
う
。
」
と
小
さ
な
声
で
言
っ
て
、
自
に
一
波
を
一
杯
に
た
め
て
い
る
の
を
見
て
、
さ
す
が
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
も
、
「
も
う
少
し
で
泣
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
」
な
ど
と
い
う
場
面
は
、
思
わ
ず
胸
が
じ
い
ん
と
あ
っ
く
な
る
の
を
覚
え
な
か
っ
た
か
?
と
か
、
松
山
中
学
へ
行
っ
て
か
ら
の
面
白
い
話
は
、
明
治
二
十
八
年
の
四
月
、
二
十
九
歳
の
激
石
が
、
栄
え
あ
る
東
京
の
高
等
師
範
学
校
の
教
仰
を
や
め
て
、
田
舎
の
四
国
の
松
山
中
学
校
の
教
諭
を
一
年
間
経
験
し
た
こ
と
を
元
に
し
て
惑
い
て
い
る
と
か
、
色
々
と
生
徒
に
問
い
か
け
た
。
そ
の
都
落
ち
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
色
A
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
高
等
師
範
で
の
教
育
者
と
し
て
の
窮
屈
さ
が
嫌
に
な
っ
た
為
と
か
、
彼
の
文
学
や
人
生
の
悩
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
か
っ
た
為
と
か
、
あ
る
女
性
に
恋
を
し
て
失
恋
し
た
為
だ
と
か
、
西
行
や
芭
蕉
の
よ
う
に
旅
へ
出
て
解
放
さ
れ
た
気
持
で
自
然
と
親
し
み
詩
心
を
得
た
か
っ
た
為
と
か
、
一
度
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
親
友
子
規
の
故
郷
と
い
う
親
し
み
も
あ
っ
た
か
ら
だ
と
か
、
校
長
よ
り
多
い
八
十
円
と
い
う
月
給
に
魅
力
を
感
じ
、
そ
れ
を
英
国
へ
の
儲
学
費
に
で
も
し
て
、
じ
っ
く
り
英
文
学
の
本
質
を
つ
か
み
た
か
っ
た
為
だ
と
か
、
そ
の
外
、
色
々
一
百
わ
れ
て
い
る
の
で
興
味
を
持
っ
た
人
は
後
で
調
べ
て
み
る
の
も
面
白
い
ね
、
な
ど
と
、
発
表
し
て
い
る
生
徒
が
言
い
易
い
よ
う
に
助
け
舟
を
出
し
た
り
し
て
、
全
体
を
腐
り
あ
げ
よ
う
、
生
徒
に
興
味
を
も
た
せ
よ
う
と
常
に
配
応
し
た
。
激
石
と
作
口
聞
に
関
し
て
は
、
ど
の
ク
ラ
ス
も
、
こ
ん
な
程
度
の
知
識
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
す
ば
や
く
見
定
め
て
、
副
教
材
A
の
制
頁
の
「夏
目
激
石
」
の
項
を
閲
か
せ
、
激
石
の
生
い
立
ち
か
ら
朝
日
新
聞
入
社
ま
で
の
給
総
と
、
そ
の
時
々
の
事
柄
か
ら
感
じ
ら
れ
る
激
石
の
人
柄
や
文
学
観
や
人
生
観
や
文
明
批
評
精
神
等
A
に
つ
い
て
、
色
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ま
じ
え
て
物
一
諮
り
風
に
話
し
た
。
今
の
生
徒
は
、
色
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
さ
も
見
て
来
た
よ
う
に
巧
み
に
話
し
て
聞
か
せ
る
と
、
結
椛
、
目
を
輝
か
せ
て
興
味
深
く
聞
く
よ
う
で
あ
る
。
作
品
に
関
し
て
は
、
初
期
の
作
品
、
中
期
の
三
部
作、
後
期
の
三
部
作
、
晩
年
の
自
伝
的
小
説
「
道
草
」
や
絶
筆
に
な
っ
た
「
明
暗
」
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
風
の
特
徴
を
簡
潔
に
説
明
す
る
と
共
に
、
特
に
後
期
三
部
作
あ
た
り
か
ら
は
、
東
洋
的
倫
理
観
と
西
欧
的
な
合
理
的
精
神
を
支
え
に
し
て
、
人
間
存
在
の
根
J
肱
に
横
た
わ
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
徹
底
的
に
追
求
し
、
そ
の
苦
悩
と
孤
絶
と
絶
望
の
果
て
に
遂
に
「
こ
こ
ろ
」
の
「
先
生
」
を
し
て
死
に
至
ら
し
め
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
所
謂
「
則
天
去
私
」
の
境
地
に
到
達
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
後
期
三
部
作
の
最
後
を
締
め
括
る
代
表
作
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
作
品
が
、
激
石
お
よ
び
激
石
の
作
風
上
に
於
い
て
も
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
極
め
て
重
要
な
作
品
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
を
出
来
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
の
に
正
味
四
十
五
分
掛
か
っ
た
。
あ
と
の
五
十
分
で
、
教
科
書
掲
載
の
「
上
先
生
と
わ
た
く
し
」
「
中
両
親
と
わ
た
く
し
」
「
下
先
生
と
逃
書
」
の
一
頁
か
ら
な
る
要
約
文
。
「
下
」
の
「
あ
ら
す
じ
」
一
一良。「
下
」
の
本
文
、
「
三
十
六
か
ら
四
十
八
」
ま
で
。
但
し
、
「
三
十
八
、
三
十
九
」
の
二
回
分
を
除
く
十
一
回
分
。
「
そ
の
後
の
あ
ら
す
じ
」
一
一
良
。
教
科
書
の
頁
数
に
し
て
全
部
で
二
十
四
頁
を
、
生
従
に
指
名
読
み
を
さ
せ
て
、
「下
」
の
本
文
の
前
ま
で
の
「
あ
ら
す
じ
」
ま
で
に
つ
い
て
、
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生
徒
に
発
問
し
な
が
ら
説
明
を
し
、
第
一
回
目
の
授
業
が
終
了
し
た
。
四
、
第
一
回
目
感
想
文
か
ら
の
問
題
点
発
見
さ
て
、
指
定
し
た
「
原
稿
用
紙
ノ
l
ト
」
に
清
書
し
て
提
出
せ
よ
と
指
示
し
た
第
一
回
目
の
感
想
文
は
、
文
化
祭
終
了
後
、
六
日
間
あ
っ
た
せ
い
か
、
あ
る
い
は
第
一
回
目
の
授
業
で
多
少
激
石
と
そ
の
作
品
に
興
味
を
覚
え
た
せ
い
か
、
提
出
日
の
九
月
二
十
六
日
(
月
曜
日
〉
に
は
、
各
タ
ラ
ス
平
均
三
分
の
こ
以
上
は
提
出
し
た
。
あ
る
一
F
ラ
ス
だ
け
は
、
ほ
と
ん
ど
全
員
に
近
い
感
想
文
を
、
指
示
さ
れ
た
通
り
き
ち
ん
と
出
席
番
号
順
に
並
べ
、
グ
ラ
ス
委
員
が
好
感
の
も
て
る
態
度
で
持
っ
て
来
て
く
れ
た
の
に
は
感
心
し
た
。
提
出
率
の
良
い
そ
の
ク
ラ
ス
か
ら
早
速
読
み
始
め
た
。
今
回
は
ノ
1
ト
に
清
書
せ
よ
と
指
示
し
た
せ
い
か
、
今
度
は
見
違
え
る
よ
う
に
き
れ
い
に
苦
か
れ
で
あ
っ
た
。
原
稿
用
紙
の
書
き
方
も
正
し
く
な
っ
た
。
題
名
、
氏
名
の
書
き
方
が
依
然
正
し
く
設
け
て
い
な
か
っ
た
の
は
一
ク
ラ
λ
平
均
、
一
、
二
名
程
度
で
あ
っ
た
。
内
容
的
に
ざ
っ
と
読
ん
で
見
て
気
付
い
た
問
題
点
は
次
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
っ
た
。
ω
「
上
先
生
と
私
」
(
一二
十
六
回
)
と
「
中
両
親
と
私
」
(
十
八
回
)
は
中
A
ミ
久
テ
リ
ア
ス
で
面
白
か
っ
た
と
書
い
た
生
徒
が
約
三
分
の
一
、
退
屈
で
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
と
普
い
た
も
の
が
約
三
分
の
一
、
そ
れ
に
つ
い
て
余
り
ふ
れ
て
い
な
い
の
が
約
三
分
の
一
居
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
三
分
の
ニ
以
上
の
生
徒
は
こ
の
作
品
を
二
応
全
部
読
破
し
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
|
|
。
ω
「下
先
生
と
迫
害
」
(
五
十
六
回
)
に
関
し
て
は
、
大
多
数
の
生
徒
が
こ
こ
に
来
て
急
に
面
白
く
な
り
、
夢
中
で
読
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
の
作ロ仰
を
読
ん
だ
の
は
初
め
て
だ
け
れ
ど
読
後
な
に
か
し
ら
深
い
感
動
に
包
ま
れ
、
本
当
に
読
ん
で
良
か
っ
た
と
思
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
ω
「
上
」
で
は
、
大
学
生
の
「
私
」
が
所
謂
「
高
等
遊
民
」
で
あ
る
「
先
生
」
に
、
何
故
あ
ん
な
に
も
慈
か
れ
「敬
意
」
を
払
う
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
書
い
た
生
徒
が
約
半
分
位
は
居
た
。
ω
「
先
生
」
は
、
毎
月
、
友
人
の
墓
参
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
事
情
に
つ
い
て
は
「
私
」
に
明
か
し
て
く
れ
な
か
っ
た
の
は
、
何
か
謎
め
い
て
い
る
と
書
い
た
の
が
約
半
分
位
居
た
。
同
「
私
」
は
、
ω、
「
先
生
」
の
「
と
に
か
く
恋
は
罪
悪
で
す
よ
。
よ
ご
ざ
ん
す
か
。
さ
う
し
て
神
聖
な
も
の
で
す
よ
。
」
(
上
、
十
一
二
)
刷
、
「
君
の
う
ち
に
財，
b
艇
が
あ
る
な
ら
、
今
の
う
ち
に
よ
く
始
末
を
つ
け
て
も
ら
っ
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
が
ね
・
・
、
万
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
後
で
、
い
ち
ば
ん
め
ん
だ
う
の
起
こ
る
の
は
財
産
の
問
題
だ
か
ら
。
」
(
上
、
二
十
八
)
O、
「
平
生
は
み
な
善
人
な
ん
で
す
、
:
:
:
そ
れ
が
、
い
ざ
と
い
う
間
際
に
、
急
に
悪
人
に
変
る
ん
だ
か
ら
恐
ろ
し
い
の
で
す
。
」
(
上
、
二
十
八
)
な
ど
と
い
う
言
葉
の
真
意
を
理
解
で
き
な
い
ま
ま
大
学
を
卒
業
し
て
故
郷
に
帰
っ
た
、
と
あ
る
が
、
読
者
の
私
自
身
に
も
謎
め
い
て
い
て
最
初
は
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
と
書
い
た
生
徒
が
約
半
数
以
上
は
居
た
。
制
「
中
両
親
と
私
」
で
は
、
「
私
」
は
父
の
重
態
に
も
拘
ら
ず
、
何
故
「
先
生
」
か
ら
逃
蓄
が
届
く
と
す
ぐ
に
東
京
に
向
か
う
汽
車
に
飛
び
乗
っ
た
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
大
学
生
の
「
私
」
の
エ
ゴ
で
は
な
い
か
、
「私
」
の
気
が
知
れ
な
い
と
、
半
数
以
上
の
生
徒
が
書
い
て
居
た。
的
「
下
先
生
と
逃
輩
出
」
で
は
、
先
ず
第
一
に
遺
産
問
題
に
於
け
る
「
叔
- 11一
父
」
の
裏
切
り
は
、
若
い
時
の
「
先
生
」
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
。
ま
た
何
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
か
よ
く
分
か
ら
な
い
生
徒
が
半
数
以
上
居
た。
帥
「
先
生
」
と
「
K
」
の
人
物
像
の
相
違
が
明
瞭
に
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
生
徒
も
半
数
は
居
た
。
的
「
K
」
の
告
白
以
後
、
「
K
」
に
対
す
る
「
先
生
」
の
心
の
変
化
に
つ
い
て
は
大
半
の
生
徒
が
よ
く
書
い
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
帥
「
先
生
」
の
自
殺
の
恥
跡
と
勢
掛
に
つ
い
て
は
、
大
半
の
生
徒
は
大
体
よ
く
分
か
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
「
K
」
の
自
殺
の
恥
酌
と
勢
掛
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
的
篠
に
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
帥
大
半
の
生
徒
が
「
K
」
と
「
先
生
」
の
自
殺
に
つ
い
て
、
如
何
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
自
殺
す
る
こ
と
は
悪
い
と
書
き
、
更
に
一
一
言
も
説
明
せ
ず
に
奥
さ
ん
だ
け
を
残
し
て
「
先
生
」
が
自
殺
す
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
「先
生
」
自
身
の
エ
ゴ
で
、
余
り
に
も
奥
さ
ん
が
可
愛
想
過
ぎ
る
と
奮
い
た
。
も
し
も
「
先
生
」
が
奥
さ
ん
に
全
て
を
打
ち
明
け
て
い
た
ら
、
奥
さ
ん
も
「
先
生
」
の
苦
し
み
を
理
解
し
、
夫
婦
の
紳
が
固
く
な
り
、
「
先
生
」
も
き
っ
と
自
殺
を
せ
ず
に
済
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
方
が
人
間
と
し
て
も
立
派
で
あ
り
、
「
K
」
に
対
す
る
罪
滅
ぼ
し
に
な
る
と
岡
山
ぅ
。
自
分
だ
け
は
例
え
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
「
K
」
や
「先
生
」
の
よ
う
に
は
自
殺
し
た
く
な
い
と
書
き
、
極
め
て
健
全
な
現
代
子
気
質
の
一
面
を
強
調
し
た
生
徒
が
半
数
以
上
は
居
た
。
同
「
明
治
の
精
神
に
殉
死
」
す
る
と
い
う
意
味
に
つ
い
て
、
本
当
に
よ
く
分
か
っ
て
い
る
生
徒
は
、
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
。
仲
「
上
、
中
、
下
」
の
構
成
の
巧
み
さ
に
つ
い
て
よ
く
理
解
し
て
い
る
生
徒
も
ご
く
少
数
で
あ
っ
た。
帥
こ
の
小
説
の
主
題
に
つ
い
て
も
、
今
一
息
と
い
う
生
徒
が
そ
の
大
半
を
占
め
て
い
た
。
帥
こ
の
小
説
の
文
体
の
特
色
や
表
現
技
巧
の
巧
み
さ
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
生
徒
も
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
。
二
回
目
か
ら
五
回
目
ま
で
の
授
業
は
、
以
上
十
五
点
の
事
項
に
留
意
し
て
、
教
科
書
掲
載
の
「
下
の
十
一
四
分
」
の
文
章
を
中
心
に
、
出
来
る
だ
け
生
徒
へ
の
発
問
の
回
数
を
多
く
し
て
、
原
文
に
忠
実
に
丹
念
に
読
ん
で
行
っ
た
。
な
お
、
教
科
書
掲
載
の
「下
の
十
一
回
分
」
の
文
章
は
、
す
べ
て
現
代
仮
名
泣
に
改
め
た
も
の
で
学
習
さ
せ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
「
上
・
中
・
下
」
の
部
分
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
は
生
徒
全
員
に
現
代
仮
名
泣
の
同
文
庫
本
を
持
た
せ
て
学
習
さ
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
今
回
は
初
版
本
以
来
の
旧
仮
名
泣
に
馴
れ
さ
せ
る
為
、
わ
ざ
と
生
徒
各
自
の
家
に
あ
る
日
本
文
学
金
集
「夏
目
激
石
集
」
中
の
「
こ
L
ろ
」
を
活
用
す
る
よ
う
に
指
導
し
た
。
- 12ー
五
、
感
惣
文
の
指
導
・
評
価
に
つ
い
て
紙
数
制
限
の
都
合
上
、
「
生
徒
の
第
一
回
の
感
想
文
の
実
例
」
を
掲
放
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
添
削
し
批
評
し
た
か
を
お
自
に
掛
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
が
実
に
残
念
で
あ
る
が
、
今
回
は
第
一
回
目
の
感
想
文
を
一
つ
ず
つ
読
み
、
用
字
や
符
号
や
文
法
や
表
現
の
不
適
切
な
部
分
や
誤
り
は
全
て
朱
第十
で
訂
正
お
よ
び
添
削
し
、
し
か
る
後
に
次
の
〈
プ
リ
ン
ト
A
〉
を
ノ
l
ト
の
表
紙
の
裏
に
張
ら
せ
、
感
想
文
の
末
尾
の
部
分
に
全
て
記
号
で
指
導
・
評
価
し
た
。
そ
の
〈
プ
リ
ン
ト
A
〉
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
〈
プ
リ
ン
ト
A
〉「
感
想
文
の
指
導
・
評
価
」
(
そ
の
他
の
作
文
に
も
適
用
)
①
題
名
、
番
号
・
氏
名
、
書
き
出
し
等
、
原
稿
用
紙
の
使
い
方
が
き
ち
ん
と
出
来
て
い
る
か
ど
う
か
。
②
用
語
・
用
字
・
符
号
の
誤
り
、
脱
落
は
な
い
か
。
③
文
法
上
の
誤
り
は
な
い
か
。
。
表
現
の
不
適
切
な
部
分
は
な
い
か
。
即
ち
表
現
力
の
問
題
。
⑤
自
分
の
感
想
・
感
動
が
生
じ
た
事
実
・
根
拠
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
か
。
⑥
借
り
も
の
で
な
く
、
独
創
的
な
感
想
・
感
動
を
的
確
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
⑦
読
書
感
惣
文
の
場
合
は
、
あ
ら
す
じ
の
部
分
と
感
想
の
部
分
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
う
ま
く
と
れ
て
い
る
か
。
@
自
由
作
文
の
場
合
は
、
自
分
が
題
材
に
興
味
・
関
心
を
も
っ
た
動
機
-
理
由
を
は
っ
き
り
書
け
た
か
ど
う
か
。
@
課
題
作
文
な
ら
、
課
題
の
ね
ら
い
を
は
っ
き
り
つ
か
み
、
自
分
の
番
き
や
す
い
角
度
か
ら
よ
く
書
け
た
か
ど
う
か
。
即
ち
、
右
の
〈
プ
リ
ン
ト
A
〉
の
指
導
・
評
仙
の
規
準
に
従
っ
て
、
第
一
回
感
想
文
の
全
て
の
末
尾
に
朱
筆
で
例
え
ば
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
一
「
指
導
・
評
価
」
一
O
H①
③
⑥
一
ム
H
④
⑤
⑦
ゅ
の
⑫
一
X
H
②
⑬
一
「
批
評
」
、
特
に
⑩
の
中
で
、
「
K
」
と
「
先
生
」
の
人
物
お
よ
び
性
「
評
価
」
C
※
こ
れ
を
ノ
l
ト
の
表
紙
の
裏
に
張
る
こ
と
。
⑬⑫⑪⑪  
内
容
的
に
原
文
を
正
し
く
読
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
主
題
か
よ
く
理
解
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
。
登
場
人
物
の
性
格
や
心
理
が
よ
く
理
解
で
き
た
か
ど
う
か
。
原
文
の
表
現
技
巧
や
自
然
描
写
の
う
ま
さ
が
理
解
で
き
た
か
ど
う
か
。
〔・部
分
的
評
削
指
導
〕
。
特
に
良
い
。
O
良
い。
ム
少
し
思
い
。
×
思
い
。
?
疑
問
で
あ
る
。
〔全
体
的
評
価
〕
5←一-A
2←-D  
1←一一E
3←ーーC
一
格
の
相
違
や
二
人
の
自
殺
の
原
因
と
契
機
の
相
違
に
つ
い
て
も
う
一
度
一
一
読
み
直
し
、
も
う
少
し
的
確
に
整
然
と
書
き
直
し
て
み
よ
う
。
そ
う
す
一
一
れ
ば
更
に
読
み
ご
た
え
の
あ
る
よ
い
感
想
文
に
な
る
こ
と
と
思
う
。
⑬
一
一
⑫
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
一
六、
第
二
回
目
感
想
文
提
出
に
つ
い
て
ざ
っ
と
こ
ん
な
「指
導
・
評
価
・
批
評
」
を
書
い
て
生
徒
全
員
に
返
却
し
- 13一
た
。
返
却
す
る
時
に
、
次
の
〈
プ
リ
ン
ト
B
〉
も
配
布
し
て
、
一
月
十
日
の
三
学
期
の
始
業
式
に
「第
二
回
目
の
感
想
文
」
を
提
出
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
所
調
、
こ
れ
が
冬
休
み
の
宿
題
と
な
る
訳
で
あ
る
。
〈
プ
リ
ン
ト
B
〉
第
二
回
目
感
怨
文
提
出
に
つ
い
て
て
私
の
プ
リ
ン
ト
し
た
「
感
想
文
の
指
導
・
評
仙
」
を
早
速
、
「原
稿
用
紙
ノ
l
ト
」
の
表
紙
の
援
に
張
っ
て
下
さ
い
。
そ
う
し
て
各
自
の
「指
導
・
評
価
」
の
項
目
を
参
考
に
し
て
、
も
う
一
度
書
き
直
し
、
一
月
十
日
ま
で
に
提
出
し
て
下
さ
い
。
二
、
皆
さ
ん
が
夏
休
み
中
に
原
稿
用
紙
に
宮
き
更
に
「
原
稿
用
紙
ノ
ー
ト
」
に
清
書
し
た
も
の
を
読
ま
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
一
読
し
て
痛
感
し
た
こ
と
は
、
九
月
、
十
月
の
学
習
前
に
書
い
た
感
想
文
だ
け
に
、
大
方
の
人
は
実
に
の
び
の
び
と
独
創
的
な
感
想
文
を
書
い
て
い
て
実
に
良
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
反
面
「
⑮
内
容
的
に
原
文
を
正
し
く
読
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
」
と
い
う
点
で
は
大
き
な
疑
問
を
感
じ
ま
し
た
。
三
、
今
度
は
二
回
目
で
十
分
に
学
習
が
行
わ
れ
た
後
で
す
か
ら
、
特
に
⑮
の
)⑫
や
次
の
か
項
ト
に
留
意
し
て
書
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
(
1
)
「上
」
中
の
「先
生
」
の
言
っ
た
「恋
は
罪
悪
で
、
神
聖
な
も
の
で
す
。
」
と
は
結
局
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま
た
何
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
か。
(
2
)
遺
産
問
題
に
お
け
る
「叔
父
」
の
裏
切
り
は
、
若
い
時
の
「先
生
」
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
。
ま
た
何
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
か
。
(
3
)
「先
生
」
と
「
K
」
の
人
物
像
の
相
違
を
考
え
ま
と
め
て
み
よ
う
。
(
4
〉
「
K
」
の
告
白
以
後
、
「先
生
」
と
「
K
」
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
、
整
理
し
て
書
い
て
み
よ
う
。
(
5
)
「
K
」
と
「
先
生
」
の
自
殺
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
「
原
図
」
と
「契
機
」
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
(
6
)
「明
治
の
精
神
に
殉
死
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
考
え
て
惑
い
て
み
よ
う
。
〈
7
〉
激
石
は
、
こ
の
小
説
で
何
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
ま
と
め
て
み
よ
う
。
ま
た
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
題
名
を
つ
け
た
意
図
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。
〈
8
)
「
上
・
中
・
下
」
の
構
成
の
巧
み
さ
に
つ
い
て
書
い
て
み
よ
う
。
(
9
〉
こ
の
小
説
の
文
体
の
特
色
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。
以
上
、
色
々
と
考
え
て
、
質
的
に
高
い
も
の
を
原
稿
用
紙
三
枚
以
上
は
書
い
て
み
よ
う
。
特
に
(
3
)
〈
4
)
(
5
〉(
6
)
(
7
)
に
は
必
ず
触
れ
る
こ
と
。七
、
第
二
回
目
感
想
文
、
指
導
ヨ
評
価
の
一
例
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第
三
学
期
の
始
業
式
で
あ
る
一
月
十
日
に
、
「
第
二
回
目
の
感
想
文
」
が
各
グ
ラ
ス
か
ら
続
続
と
提
出
さ
れ
、
新
年
早
々
、
職
員
室
の
小
生
の
机
上
は
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
生
徒
の
「原
稿
用
紙
ノ
l
ト」
で
一
杯
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
か
ら
が
、
我
々
教
師
側
の
苦
し
む
番
で
あ
る
。
机
上
一
杯
に
う
ず
た
か
く
積
み
重
ね
ら
れ
た
生
徒
の
ノ
l
ト
を
見
て
、
お
正
月
気
分
も
新
春
の
風
と
共
に
一
遍
に
ど
こ
か
に
吹
き
飛
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
れ
か
ら
毎
日、
感
想
文
と
の
格
闘
が
展
開
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。
最
後
に
、
提
出
さ
れ
た
感
想
文
の
中
か
ら
、
比
較
的
良
い
と
思
わ
れ
る
作
品
の
一
つ
を
次
に
掲
載
し
て
、
進
歩
向
上
の
度
合
を
回
目
に
御
覧
頂
き
、
こ
の
拙
論
の
一
応
の
結
び
と
す
る
次
第
で
あ
る
1
1
。
〈
第
二
回
目
感
想
文
の
一
例
〉
「
こ
こ
ろ
」
を
読
ん
で
一
二
二
八
N.0 
11 
A 
子
授
業
で
「
激
石
の
人
と
作
品
」
や
「
こ
こ
ろ
」
を
学
習
し
て
、
激
石
と
い
う
作
家
と
作
品
に
非
常
に
興
味
を
持
つ
と
と
も
に
、
最
初
に
読
ん
だ
「こ
こ
ろ
」
に
つ
い
て
余
り
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
今
度
は
私
な
り
に
理
解
で
き
た
よ
う
で
熔
し
か
っ
た
。
冬
休
み
に
も
う
一
度
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
を
私
な
り
に
書
い
て
み
た
い
と
思
う
。
先
ず
「
上
先
生
と
私
」
で
は
、
あ
る
夏
の
日
に
鎌
倉
の
海
岸
で
偶
然
に
知
り
合
い
に
な
っ
た
大
学
生
の
「
私
」
が
、
大
学
を
卒
業
し
て
も
特
別
職
業
に
も
つ
か
ず
毎
日
ぶ
ら
ぶ
ら
と
し
て
遊
び
、
美
し
い
奥
さ
ん
と
悲
し
て
い
る
「
先
生
」
に
、
何
故
あ
ん
な
に
も
心
が
惹
か
れ
敬
恭
し
、
毎
日
の
よ
う
に
遊
び
に
行
く
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
多
分
、
「
恋
は
罪
悪
で
神
聖
な
も
の
で
す
よ
」
と
か
、
「
財
産
が
あ
る
な
ら
今
の
う
ち
に
始
末
を
つ
け
て
お
け
」
と
か
、
「
平
生
は
み
な
善
人
だ
が
い
ざ
と
い
う
時
、
急
に
怒
人
に
な
る
か
ら
恐
ろ
し
い
」
と
か
、
「
自
由
と
独
立
と
己
れ
と
に
充
ち
た
現
代
に
生
れ
た
我
々
は
、
其
犠
牲
と
し
て
み
ん
な
此
淋
し
み
を
味
は
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
せ
う
」
と
か
、
謎
め
い
た
こ
と
を
言
う
「
先
生
」
の
「
談
話
」
の
方
が
「
私
」
に
は
「
学
校
の
講
義
よ
り
も
・:
有
益
」
で
あ
り
、
「
教
授
の
意
見
よ
り
も
先
生
の
思
想
の
方
が
有
難
」
く
、
「
教
砲
に
立
っ
て
私
を
指
導
し
て
呉
れ
る
偉
い
人
々
よ
り
も
只
独
り
を
守
っ
て
多
く
を
諮
ら
な
い
先
生
の
方
が
偉
く
見
え
た
」
(
十
四
)
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
語
り
手
と
し
て
の
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
と
と
も
に
私
迷
を
謎
め
い
た
ミ
λ
テ
リ
ア
ス
な
世
界
に
誘
い
込
ん
で
お
い
て
、
「
下
先
生
と
巡
お
」
で
一
気
に
効
果
的
に
「
先
生
」
の
暗
い
過
去
の
種
明
か
し
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
上
先
生
と
私
」
は
こ
の
小
説
の
構
成
上
、
「
下
先
生
と
泣
魯
」
の
巧
み
な
伏
線
と
し
て
の
機
能
を
立
派
に
果
し
て
い
る
と
思
う
。
小
説
の
椛
成
上
の
す
ば
ら
し
さ
が
今
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
「
中
両
親
と
私
」
で
は
、
最
初
に
私
は
、
重
態
の
父
を
残
し
て
東
京
に
向
か
う
「
私
」
の
気
が
知
れ
な
い
と
吉
一
い
た
が
、
こ
れ
も
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
一
つ
に
は
、
「
地
位
、
教
育
、
性
格
の
全
然
異
な
っ
た
」
(十
一
)
「
父
」
と
「
先
生
」
を
対
照
さ
せ
、
「
私
」
に
父
か
先
生
か
の
二
者
択
一
を
さ
せ
、
円
削
路
な
く
「
先
生
」
を
選
択
さ
せ
る
た
め
の
突
に
巧
妙
な
構
成
の
章
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
「
中
両
親
と
私
」
も
「
下
先
生
の
逃
舎
」
を
き
わ
だ
た
せ
る
た
め
の
効
果
的
な
伏
線
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
二
つ
に
は
、
「
先
生
」
が
「
私
」
に
逃
告
を
出
く
た
め
に
は
、
「
私
」
は
あ
る
期
間
「
先
生
」
の
そ
ば
か
ら
制
削
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
必
要
を
充
た
す
た
め
に
む
か
れ
た
の
が
こ
の
章
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
下
先
生
と
逃
況
と
で
は
、
「
K
」
の
自
殺
の
原
因
は
、
全
て
、
心
か
ら
信
旧
制
し
て
い
た
「
先
生
」
に
裏
切
ら
れ
、
下
宿
の
お
嬢
さ
ん
に
失
恋
し
た
た
め
だ
と
妓
初
に
書
い
た
が
、
授
業
を
受
け
て
、
も
う
一
度
冷
怖
に
読
ん
で
考
え
て
み
た
ら
次
の
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
-
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手
れ
「
K
」
は
日
蓮
を
尊
敬
し
、
「
道
の
た
め
に
は
す
べ
て
を
犠
牲
に
す
べ
き
だ
と
い
う
」
「
第
一
信
条
」
(
四
十
一
〉
即
ち
「
理
想
」
と
「
お
嬢
さ
ん
」
に
「
切
な
い
恋
」
(
三
十
六
〉
を
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
「
現
実
」
と
の
矛
盾
か
ら
白
交
の
念
に
と
ら
わ
れ
、
自
己
処
罰
の
念
に
か
ら
れ
、
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自
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
も
っ
と
早
く
死
ぬ
べ
き
だ
っ
た
の
に
な
ぜ
今
ま
で
生
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
」
(四
十
八
)
と
い
う
「
K
」
の
巡
怒
の
最
後
の
一
旬
が
、
こ
う
し
た
「
K
」
の
ス
l
イ
γ
タ
な
求
道
者
と
し
て
全
う
し
た
か
っ
た
と
い
う
理
怨
的
態
度
を
強
調
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
「
K
」
の
自
殺
の
契
機
に
な
っ
た
も
の
は
色
々
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。
ω「
私
」
が
、
「
策
略
」
か
ら
、
「
理
想
」
と
、、
「
現
実
」
の
矛
盾
を
鋭
く
指
摘
し
、
「
K
」
の
常
に
口
に
し
て
い
る
信
条
を
逆
手
に
と
っ
て
「
精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
者
は
、
ば
か
だ
。
」
と
き
め
つ
け
た
こ
と
。
ω「
先
生
」
を
心
か
ら
信
じ
切
っ
て
「
切
な
い
恋
」
を
打
ち
明
け
た
の
に
、
「
先
生
」
に
無
残
に
も
裏
切
ら
れ
た
こ
と
。
な
ど
が
上
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
次
に
「
先
生
」
の
自
殺
の
原
因
は
、
普
段
は
緩
め
て
瓶
厚
で
「
K
」
に
も
親
切
で
あ
っ
た
「
先
生
」
が
、
信
相
制
し
て
い
た
尖
の
叔
父
に
財
産
を
横
領
さ
れ
一
時
極
度
の
人
間
不
信
に
陥
り
、
叔
父
の
よ
う
な
卑
劣
淡
に
だ
け
は
な
る
ま
い
と
決
心
し
た
「
先
生
」
が
、
「
K
」
の
切
な
い
告
白
を
聞
い
て
か
ら
、
急
に
心
が
変
り
、
「
策
略
」
を
用
い
て
「
K
」
を
災
切
り
、
恋
の
勝
利
者
に
な
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
「
K
」
が
少
し
も
恨
ま
ず
淡
々
と
し
て
い
る
態
度
に
接
し、
良
心
の
阿
武
に
め
ざ
め
、
「
K
」
が
自
殺
す
る
に
及
ん
で
、
「
K
」
を
哀
切
っ
て
自
殺
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
は
自
分
で
あ
る
と
い
う
深
い
罪
の
意
識
と
「
お
れ
は
策
略
で
勝
っ
て
も
人
附
と
し
て
は
負
け
た
の
だ
。
」
(
四
十
八
〉
と
い
う
強
い
人
間
的
敗
北
感
か
ら
自
殺
へ
の
道
を
た
ど
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
契
機
は
、
互
の
暑
い
盛
り
に
明
治
天
皇
の
崩
御
が
あ
り
、
「
最
も
強
く
明
治
の
影
響
を
受
け
た
私
ど
も
が
、
其
後
に
生
き
残
っ
て
い
る
の
は
皐
党
時
勢
遅
れ
だ
」
(
五
十
五
)
と
感
じ
、
約
一
か
月
後
に
乃
木
大
将
の
殉
死
が
報
ぜ
ら
れ
、
「
明
治
の
精
神
に
殉
死
」
と
い
う
古
い
「
言
葉
に
新
し
い
意
義
を
盛
り
得
た
気
持
」
(五
十
六
)
で
「
先
生
」
は
自
殺
を
「
決
意
し
た
」
、
、
と
あ
る
か
ら
こ
れ
が
そ
の
契
機
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
私
は
、
こ
の
小
説
の
中
に
は
、
叔
父
の
よ
う
な
卑
劣
抽
出
に
は
決
し
て
な
る
ま
い
と
思
っ
た
「
若
い
時
の
先
生
」
の
心
、
道
の
た
め
に
は
す
べ
て
を
犠
牲
に
す
べ
き
だ
と
い
う
「
K
」
の
心
、
恋
の
た
め
に
は
己
の
エ
ゴ
を
幻
き
通
そ
う
と
す
る
「
先
生
」
の
心
、
親
友
の
「
K
」
を
哀
切
り
良
心
の
阿
武
に
め
ざ
め
る
心
、
そ
の
界
の
意
識
か
ら
死
に
よ
っ
て
倫
理
を
迷
成
し
よ
う
と
す
る
心
、
自
分
の
よ
う
に
厭
世
的
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
「
妻
が
己
れ
の
過
去
に
対
し
て
も
つ
記
憶
を
成
る
べ
く
純
白
に
保
存
し
て
置
い
て
巡
り
た
い
」
と
願
う
「
先
生
」
の
心
、
「
明
治
の
精
神
に
殉
死
」
し
よ
う
と
す
る
心
、
等
々
、
人
間
関
係
の
中
で
ゆ
れ
動
く
我
執
(
エ
ゴ
〉
と
人
間
の
倫
迎
怒
織
の
お
藤
と
い
う
も
の
を
深
く
学
ん
だ
よ
う
な
%
が
し
ま
し
た
。
明
治
の
文
荻
激
石
が
我
国
を
代
表
す
る
国
民
的
作
家
と
言
わ
れ
る
理
由
は
、
彼
の
描
く
明
治
人
の
心
が
私
達
現
代
人
の
心
に
通
じ
る
普
遍
的
魅
力
を
多
分
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
叉
そ
の
中
に
は
激
石
の
時
代
即
ち
「
自
由
と
独
立
と
己
れ
と
に
充
ち
た
現
代
」
へ
の
す
ば
ら
し
い
文
明
批
評
に
も
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
||
|。
同
じ
感
畑
山
文
を
二
度
3
か
せ
ら
れ
た
の
は
、
私
に
と
っ
て
生
れ
て
初
め
て
の
経
験
で
し
た
が
、
今
回
の
学
習
を
通
し
て
こ
の
作
品
を
二
回
、
じ
っ
く
り
読
ん
だ
こ
と
は
本
当
に
良
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
暇
を
み
て
は
激
石
の
作
品
を
始
め
、
他
の
文
学
作
品
も
で
き
る
だ
け
多
く
読
み
、
自
分
の
エ
ゴ
を
う
ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
ま
た
人
の
心
の
痛
み
の
わ
か
る
心
の
広
い
人
聞
に
な
る
よ
う
精
進
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「指
導
・
評
価
」
O
H
⑤
⑬
⑪
⑫
 
O
H①
②
③
ω⑥
⑦
 
ム
H
X
H
⑬
 
「
批
評
」
以
前
よ
り
も
一
段
と
読
み
方
が
的
確
に
な
っ
て
来
て
大
変
嬉
し
い
。
但
し
、
何
故
「
先
生
」
が
最
愛
の
「
奥
さ
ん
」
に
最
後
ま
で
「
秘
密
」
を
打
ち
明
け
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
小
説
の
創
作
上
に
於
け
る
重
要
な
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
〈
プ
リ
ン
ト
A
〉
の
⑬
と
〈
プ
リ
ン
ト
B
〉の
(
9
)
に
つ
い
て
も
考
え
な
が
ら
、
暇
が
あ
っ
た
ら
も
う
一
度
読
ん
で
み
よ
う
。
こ
の
作
品
は
、何
度
読
ん
で
も
、
そ
の
時
の
年
令
に
応
じ
た
す
ば
ら
し
い
感
動
の
得
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
と
思
う
。
叉
、
こ
れ
を
機
会
に
今
後
ま
す
ま
す
読
書
に
励
み
、
立
か
な
心
や
正
し
い
思
考
力
や
判
断
力
を
大
い
に
養
っ
て
ほ
し
い
|
|
。
「評
価
」
A
八、
結
び
以
上
の
よ
う
な
「
指
導
・
評
価
・
批
評
」
を
生
徒
全
員
に
対
し
て
書
い
た
小
生
の
「
読
書
感
想
文
の
指
導
と
実
践
」
は
、
今
年
の
一
一
一
月
初
旬
に
よ
う
や
く
終
了
し
た
。
去
年
の
七
月
か
ら
数
え
て
約
八
ヶ
月
か
か
っ
た
訳
で
あ
る
。
こ
れ
で
最
初
の
冒
頭
部
で
述
べ
た
目
的
、
即
ち
激
石
の
「
こ
こ
ろ
」
を
授
業
で
学
習
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
生
徒
に
こ
の
作
品
を
「
的
確
に
理
解
し
適
切
に
表
現
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
」
(
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
・
国
語
科
・
目
標
〉
と
い
う
目
的
は
、
小
生
の
立
案
し
た
五
項
目
か
ら
な
る
「
て
読
書
感
想
文
の
指
導
計
画
」
を
今
迄
論
述
し
て
来
た
よ
う
に
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
成
来
の
一
つ
の
好
例
と
し
て
、
こ
の
小
論
の
最
終
部
「
七
」
の
「
A
子
の
感
想
文
」
が
総
括
的
に
、
そ
れ
を
如
実
に
物
語
っ
て
く
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
|
|
。
小
生
は
高
校
生
の
国
語
の
授
業
を
担
当
す
る
に
あ
た
っ
て
、
常
日
頃
、
次
の
よ
う
な
指
導
方
針
を
心
掛
け
て
い
る
。
聞
く
こ
と
・
話
す
こ
と
・
読
む
こ
と
・
書
く
こ
と
・
言
葉
に
関
す
る
こ
と
・
時
代
や
文
化
に
関
す
る
こ
と
の
六
領
域
に
お
い
て
、
ω、
生
徒
に
教
材
の
学
習
目
的
を
し
か
と
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
に
必
要
な
国
語
の
基
礎
的
知
識
を
充
分
に
理
解
体
得
さ
せ
、
ω、
生
徒
に
自
発
的
学
習
な
欲
を
喚
起
さ
せ
る
よ
う
な
興
味
あ
る
指
導
法
を
色
々
と
工
夫
し
、
ω、
応
用
力
や
笑
力
や
創
造
力
を
大
い
に
養
う
、
と
い
う
三
点
に
力
点
を
お
い
て
指
導
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
平
た
く
言
え
ば
、
よ
く
わ
か
る
授
業
、
楽
し
く
興
味
あ
る
授
業
、
生
徒
の
思
考
や
心
情
を
大
切
に
す
る
授
業
、
高
校
生
と
し
て
必
要
な
基
礎
的
知
識
や
応
用
力
を
大
い
に
培
う
授
業
、
等
々
を
常
に
心
掛
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
常
日
頃
の
心
掛
け
が
、
此
の
度
の
指
導
と
実
践
に
ど
の
よ
う
な
形
で
具
体
的
に
生
か
さ
れ
た
の
か
を
一
つ
一
つ
実
証
的
に
論
述
す
る
こ
と
が
、
紙
数
の
制
約
上
で
き
な
い
こ
と
は
実
に
残
念
で
は
あ
る
が
、
「
授
業
で
『
激
石
の
人
と
作
口
巴
や
『
こ
こ
ろ
』
を
学
習
し
て
、
激
石
と
い
う
作
家
と
作
品
に
非
常
に
興
味
を
持
つ
と
と
も
に
、
最
初
に
読
ん
だ
『
こ
こ
ろ
』
に
つ
い
て
余
り
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
今
度
は
私
な
り
に
理
解
で
き
た
よ
う
で
嬉
し
か
っ
た
。
」
と
A
子
が
第
二
回
目
の
感
想
文
で
書
い
た
よ
う
に
、
大
部
分
の
生
徒
が
各
人
な
り
の
向
上
の
跡
を
顕
著
に
見
せ
て
く
れ
た
こ
と
は
小
生
に
と
っ
て
も
望
外
の
喜
び
で
あ
っ
た
|
|
。
最
後
に
会
員
諸
兄
の
率
直
な
御
批
-
評
を
頂
け
れ
ば
誠
に
幸
い
で
あ
る
。
(
共
立
女
子
大
学
併
設
・
共
立
女
子
第
二
高
等
学
校
)
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